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«Кремлёвская диета»: о новой потребительской корзине
Почти семь лет прожиточный минимум россиянам начисля­
ли, исходя из потребительской корзины, принятой ещё в 1999 году. 
Наконец, наши парламентарии решили исправить эту недоработку, 
приняв закон «О потребительской корзине в целом по Российской 
Федерации». Ныне стоимость корзины составляет 2653 рубля в ме­
сяц - за шесть лет она увеличилась всего на 3,3%, в то время как 
цены за год вырастают на 15%. Кроме того, сейчас в нашей стране 
полным ходом идут реформы образования и ЖКХ, которые ещё не 
известно как отразятся на кошельках наших сограждан.
Министерство здравоохранения и социального развития 
разработало новые нормы потребления, в основу которых были 
положены физиологические потребности человека. О разнообра­
зии нашего рациона речь здесь вообще не идет. В соответствии с 
установленными нормами на человека в год приходится мяса и 
мясных изделий -  37 кг, рыбы и рыбопродуктов -  16 кг, фруктов -  
22 кг и 200 штук яиц1. По мнению специалистов, это, по крайней 
мере, в два раза меньше, чем требуется нормальному здоровому 
организму.
Из непродовольственных товаров нам полагается три вида 
верхней одежды, учитывая уральские климатически условия. Нам 
необходимы: ветровка, демисезонное пальто и тёплая шуба. Но 
обновить всё это мы сможем только через семь с половиной лет. 
Также мы имеем право на две пары обуви в год, мужчины -  на 
семь пар носков, которые они должны сносить в течение 1,7 лет, 
женщины -  одну юбку на пять лет и девять предметов нижнего бе­
лья на 2,4 года. Из бытовой техники один раз в девять лет мы мо­
жем себе позволить утюг.
Предметом отдельной гордости наших чиновников являют­
ся включённые в этот перечень расходы на посещение театров и 
музеев. Правда, здесь не оговаривается, какая именно сумма
1 Федеральный закон от 31.03.2006 № 44-ФЗ «О потребительской корзине в це­
лом по Российской Федерации».
должна быть потрачена на культурные мероприятия, сказано лишь 
- 5% от общей величины расходов на услуги в месяц.
Удивительно, но почему-то в потребительскую корзину не 
вошла российская недвижимость. Видимо предполагается, что ес­
ли человек будет сыт, одет и у него в наличии будет иметься утюг, 
то потребность в жилье отпадает сама собой. Хотя возможно, что в 
силу своей стоимости ни один квадратный метр жилья просто «не 
влезет» в новую потребительскую корзину. Между тем российский 
список товаров первой необходимости выглядит печально, если 
сравнить его с западноевропейским. Так, в потребительскую кор­
зину англичанина входит ноутбук и кожаный диван, а немцы в 
свою корзину включили любимый напиток -  пиво. Следует огово­
рить, что потребительская корзина в Англии -  это список товаров 
и услуг наибольшего спроса, который составляют для расчёта ин­
фляции, а в России, к сожалению, это -  всего лишь цифра, которая 
делит население страны на бедных и всех остальных.
Главная цель нашей потребительской корзины -  обозначить 
границу бедности. Именно поэтому наши законодатели и предста­
вители правительства боятся увеличивать размеры корзины. Ведь, 
если сейчас подсчитать набор реальной потребительской корзины, 
то люди, которые до этого считались благополучными и могли по­
зволить себе больше, чем один утюг в девять лет, автоматически 
перейдут в категорию бедных и малоимущих. Правительство до­
пустить этого не может, потому что борьба с бедностью в России -  
приоритетное направление социальной политики, которое лично 
контролирует президент. И правительство обещало президенту к 
2007 году данный показатель снизить вдвое, видимо, и за счёт ис­
кусственного занижения стоимости потребительской корзины.
Стоимостное выражение потребительской корзины задаёт 
прожиточный минимум, который в случае увеличения её стоимо­
сти также необходимо будет увеличить. Вместе с ним полного пе­
ресмотра потребуют размеры минимальной оплаты труда, пенсий, 
пособий и стипендий.
В 2006 г. в Свердловской области прожиточный минимум, 
определённый Законодательным собранием, составляет 2861 
рубль. Из них на продукты питания предлагается потратить 1141 
рубль, на непродовольственные товары -  556, на различные услуги 
-  986, на расходы по обязательным платежам и сборам -  178 
рубль2. При этом минимальный размер оплаты труда в области со­
ставляет 1100 рублей3. До суммы прожиточного минимума не хва­
тает полторы тысячи рублей.
И. В. Аладин
«Поездка к морю» как опыт социального сопровождения
Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий 
создание условий для принятия субъектом развития оптимальных 
решений в различных ситуациях жизненного выбора. (Упрощенная 
трактовка: сопровождение - это помощь субъекту в принятии ре­
шения в сложных ситуациях жизненного выбора). При этом - под 
субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и 
развивающаяся система. Ситуации жизненного выбора - множест­
венные проблемные ситуации, при разрешении которых субъект 
определяет для себя путь прогрессивного или регрессивного раз­
вития. Сопровождение - это взаимодействие сопровождающего и 
сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных про­
блем развития сопровождаемого. В теории сопровождения разви­
тия клиента важным положением выступает утверждение о том, 
что носителем проблемы в каждом конкретном случае выступает и 
сам опекаемый, и воспитатели, и ближайшее окружение ребёнка.
2 Постановление Правительства Свердловской области г. Екатеринбурга «Об 
установлении величины прожиточного минимума на 1 квартал 2006 года» // 
Официальный сервер Министерства экономики и труда Свердловской области. - 
http://www.midural.ru/minek/DepWork/2006/PrMin2006.doc
3 Информация предоставлена Службой занятости населения по Чкаловскому 
району г. Екатеринбурга.
